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Reisülhattatin 
Kâmil Akdik
Bayan Melek Celâl Devrin en büyük 
yazı üstadı Reisülhattatin Kâmil Akdik’in 
hayatı hakkındaki malûmatı ve en kıy­
metli eserlerinden parçalan ihtiva eden 
gayet nefis basılmış bir broşür neşret- 
miştir.
Yerinde bir kadirşinaslık eseri olan bu 
broşüre bayan Melek Celâl şu izahatla 
başlamaktadır:
«Binlerce senelik 
mazisi olan Türk 
sanati, İslâm mede­
niyeti camiasına ka- . 
rıştıktan sonra, bu
Kâmil Akdik
medeniyetin hususi­
yetlerini benimse­
mekle beraber, şah­
siyet ve karakterini 
kaybetmemiş, yeni 
girdiği medeniyetin 
her şubesinde kud­
ret ve orijinalitesini 
göstermiştir. Avru­
palIların ekserisi pek 
haksız olarak, doğrudan doğruya Arap- 
lara veya İranlIlara mal ettikleri, müs- 
lüman milletler arasındaki müşterek 
sanatların meşalesini en yüksek zirvele­
re çıkaran Türkler olmuştur. Hat ve 
hattatlık bunun en güzel misallerinden 
biridir. Muhammedi hak peygamber bilen 
bütün kavimler, Arap harflerini tezyini 
mahiyette kullanmışlar, ve hat sanatının 
estetiğinde dehalarını asırlarca tecrübe 
etmişlerdir. Fakat bin üç yüz senedenberi, 
bu milletlerin hiç biri, Türkün vardığı 
dereceye erişmeğe muvaffak olamamıştır. 
İranlIların «talik» yazıyı ve Arapların 
«Kûfî» yi bir şiir haline getirdikleri ve bu 
sahada eşsiz oldukları malûmdur. Fakat 
onların bütün meharetleri yalnız bu ya­
zılara münhasır kalmıştır. Halbuki Türk­
ler yazmın her şubesinde, hututu muh- 
telifede en ince zevkte mücerred kompo­
zisyonlar, lâvhalar meydana getirmek 
hususunda daima teferrüd etmişlerdir. 
«Tuhfetülhattatin» de, bu güzel sanat uğ­
runda ömür tüketmiş on binlerce hatta­
tın arasında, yüzlerce istidad sahibi 
sanatkâr ve bir çok Kolbaşı, «école» sa­
hibi dâhi sanatkâr ismi yazılıdır. Bu 
sanat âzami inkişaf ve ifade kabiliyetini 
hiç şüphesiz bizimle bulmuş ve nitekim 
biz ondan uzaklaşmağa başlar başlamaz, 
yavaş yavaş sönmeğe yüztutmuştur.
Modern medeniyete en kısa yoldan 
ulaşmağa ve mümkün olduğu kadar sü­
ratle ona kendisini uydurmağa ve bu 
medeniyetin zaruretlerini her ne pahası­
na olursa olsun topyekûn benimsemeğe 
mecbur olan Türkiye, 1928 de Lâtin harf­
lerini kabul ettikten sonra, artık bu 
sanat bizde bin senelik uzun ömrünü bi­
tirmiş oldu. Daha şimdiden bu eski yazı 
gençlik için bir hiyegroliftir. Fakat bu­
na rağmen, hâlâ bu sanatın üstadları 
aramızda bulunmakta ve Mısır gibi İslâm 
kültürünün en çok feyizli olduğu memle­
ketler bile, gene mühim yazı işleri için 
aramızdaki üstadlara müracaat etmekte­
dirler.
Seksen senelik hayatını ve sanatını, şu 
küçük broşürle kısaca anlatmağa çalışa­
cağımız Reisülhattatin Hacı Ahmed Kâmil 
Akdik, bu şahsiyetlerden biri ve şüphesiz 
en büvüfcüdür.»
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